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• 1st Sesswn. No. 6. 
TABULAR STATEMENTS 
OF 
DISBURSEMENTS 
MADE FROM 
THE APPROPRIATIONS FOR THE INDIAN DEPARTMENT 
FOR THJ: 
FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1883, 
AND OF 
THE SALARIES AND INCIDENTAL EXPE SES PAID AT EACH AGENCY 
IN 'rHE INDIAN SERVICE DURING SAID PERIOD, 
SHOWING 
THE APPROPRIATIONS FROM WHICH PAID AND THE 
NUMBER 0~, INDIANS AT EA.CH AGENCY. 
··~· .. 
WASHINGTON: 
GOVERNMENT PRINTING OFFICE. 
188:3. 
DEPARTMENT OF THE INTERIOR, 
OFFICE OF INDIAN AFFAIRS, 
Washington, October 27, 1883. 
SIR: In co i1 pliance with the provisions of the eighth section of an 
act entitled "An act making appropriations for the current and contin-
gent expenses of the Indian Department, and for fulfilling treaty stip-
ulations with various Indian tribes for the year ending June 30, 1876, 
and for other purposes," approved March 3, 1875, I have the honor to 
present herewith tabular statement showing in detail, first, the dis-
bursements made from all the appropriations for the Indian D epart-
ment for the fiscal year ending June 30, 1883, and the balance remaining 
on hand; and, second, the number of Indians reported at each agency 
during the last fiscal year and the disbursements at each agency on 
account of salaries and incidental expenses. 
Very respectfully, 
The Ron. the SECRETARY OF THE IN1'ERIOR. 
H. PRICE, 
Gornmiss,ioner. 
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4 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbm·sements made front the appropriations jot· the 
Heads of appropriations. 
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OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE AP· 
PROPRJATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
---
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Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dolls. 
Grand total. .......................... 5, 5R3, 185 91 83, 030 09 7, 290 05 18, 306 24 34, 136 18?40 75 
Ful~~~~h~:.~~o~~~.~nd Comanches ...... -;0~ 001 .......... == ...  .  . .  - 189 3l~~-~ 
Cheyennes and .Arapahoes .. .. .. . .. .. .. 20, 000 00 .. .. .. .. . . ........................... ------
Chickasaws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 000 00 ............................ -.... . .... · ·- · · · 
Chippewas, Boise Fort b!\nd .. . .. .. .. .. 14, 100 00 .. . .. .. . .. .. . . . . .. .. .. . .. -............. .. 
Chippewas of the Mississippi . .. . .. .. .. 21, 000 00 .......................................... .. 
Chippewas, Pillager, and Lake Winne-
bagoshish bands .................... .. 
Choctaws ...... ... .. . ...... . .......... . 
Choctaws and Chickasaws ............ . 
Creeks ................................ . 
Cro>\' S ................................. . 
Iowas ................................. . 
Kansas ............. . ................. . 
Kickapoos. . . . . . . . .... ................ . 
Miamies of Eel River ................ . 
Miamies of Kansas ................. .. 
Omahas .....................•.......... 
Osages ... . ................ ... ........ . 
Otoes and Missourias ................. .. 
Pawnees ..... .' ........................ . 
Poncas ... ............................ . 
Pottawatomies ....................... , . 
Pottawatomies of Huron .............. . 
Quapaws ............................. . 
Sacs and Foxes of the Mississippi. .... . 
Sacs ani\ Foxes of the Missouri. ....... . 
Seminoles ............................. . 
Senecas ........ ... ................... . 
Senecas of New York ................. . 
Shawnees .. .. .. ..................... .. 
Shawnees, Eastern .................... . 
Shoshones ... . ...................... . 
Six Nations of New York ........ ... .. . 
Sisseton and Wahpeton, and Santee 
Sioux of Lake Traverse and Dev-il's 
Lake .............................. . 
Sioux, Yankton tribe ................. .. 
Winnebagoes ......................... . 
Support of (treaty)-
Apaches, Kiowas, and Comanches, 1883. 22, 700 00 ................... : .. .................... .. 
Cheyennes and Arapahoes, 1883 . .. .. . .. 20, 600 00 .......................................... .. 
Chippewas of the Mississippi.1883..... 4, 000 00 ........................................... . 
Chippewas, Pillager, and Lake Win-
nebagoshish bands, 1883............. 2, 500 00 .......................................... .. 
Crows, 1883. ... .. ...... ...... . .. ....... 77,000 00 .......................................... .. 
Klamaths and Modocs, 1883 .. .. .. .. .. .. ~· ~~~ ~~ I ......... - .... - .. ---- • .. • .. - • .. -- ·-- • .. ----~~~e~~t~:::. issa-:::::::::::::::::::::::1 3:soo oo!_::::::::: :::::::: :::::::::. :::::::::: :::::: 
N~~~~~~-~~~!.~~~~~--~~~-~~~~~~~~~~- 53, ooo oo .......................................... .. 
~~rr~~!~~~:~: ::::::::::::::::::::::::: ~~: ~~~ ~~ ~ : ::::::::: :::::::: ~::: :::::: :::: ~~~ :~~ :::::: 
Sacs and Foxes of the Missouri, 1883 . . . 200 00, .......................................... .. 
Shoshones and Bannocks, 1883 .. . . .. .. . 29, 437 00 ........................................... . 
Sioux of different tribes, including 
iiF.?.:~~~:@:~~t:': ~ ~ ~ :~ ~ '· ·:::!~ !![ :: ~: ~~ ~::: j~::::::::: ~~· ;:: ru:: ~: 
22, 666 66 -- ....... - - . -. .. .. .. ...................... .. 
30, 032 89 ......... - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - .. 
10, 000 00 ...... - . . . .. -.... -........ - . ..••........... 
69, 968 40 . . . . . . . . . . . ................... -. -. . . . . . .... . 
30, 000 00 ......... - -..... -. . ......•.................. 
2,875 00 ........................................... . 
10, 000 00 ...... -.. - ........ -........ . ........... -.- .. 
4, 679 05 .................................. - . . . -.... -
1, 100 00 . . . . . . . . . . ................................ . 
1, 768 29 .............. -............................ . 
20, {)00 00 .............. - .. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ..... . 
18, 456 00 -......... - . . . . . . . . ..... - . . . . . . . . . . . . . .... . 
9, 000 00 ...... -.. - ........ -......... -... . . . . . . . .... . 
30, 000 00 ........................... .. ...•. -.. - ..... . 
8, 000 00 . . . . . . . . . . - . . . . . . . -. . . • . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
~J!! !!I 5/ / ~~ ~~~>~~ ~~->~ :::_: 
3, 690 00 ........................... - ......... - ..... . 
1 ~: g~~ g~ l -:::::: :: : : : : :: ::: :::::: ::: : :::::: : : : : :::::: 
1~: ~~6 ~~ ~ :::::::::: :::::::: :::::::::: .... 635 · o5 :::::: 
4,500 00, .......................................... .. 
~g: ~~~ ~~ I ::::: : : : :: : :::: ::: :::: : : ::: : .... ~~~. ~~ . ::::: 
44,162 47 ....... ... ........ .......... .129 25 .... .. 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 5 
Indian Department j01· the fiscal year endi11g June 30, 1883. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH TilE APPROPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDJW. 
------~--------,-------------- ---,--------~----~------~ 
] ri rn • ~ • ~~ ~ • -~ a . 
;.a -~ ·s -~ ~; ~ o ~ tJl :a Q.) -~ 
C!l P. .-o 15. ~ ~ .;: ~ ~-S ~ . '" Q ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ 'd~ ai ~~ § ~ ~iii 
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;; § ~ ·a~ ;.·~ ~-~'g ~'g e. , ~ ~ ~ ~ <l Q ~ ~ .... ., ~ ~ ~ I ~ p. 
Dollars. Dollars. Dollars. . -;;;lla1·s. I Dollars. D~llars. -1 Dollars . . Dollars. Dollm·s. 
15,886 86 ... 534,352 691-= 2, 4~3, 6~ ~ _:~3, 959 441 323,966 95 25,~61 1~ 1~74_:2 ,29~859 98 265, 8~- ~ 
575 70 19, 452 91 2, 333 58 5, 035 05 ........ ___ .1. ___ . _ .__ . ·. _____ . __ . _____ ..... I .. _______ _ 
.... =~~- ~~ --- ~~·- ~~~- ~~ ' -----.. -~~~. :~ 1 - ... ~·- ~~4- ~\::::: : ::: : l :: : : : : : : : : :: : :: : ~: : ~: ~~~ ~~ :::::: : : :: 
···---~-~~ ----=·-~~~-~~ ~ ---- .. ~·-~2~-~~ ------~~~-~~, :::::::::::: , :::::::::· :::::::::: 1g:~~g ~~ ~ --~·-~~~-~~ 
l:iO 81 6, 794 54\ 1, 302 23 , 523 12 ............ , . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. 10, 315 00 1, 779 5& 
:::::: d :::~:::: r :: ,,,1,:;, ::: : ;;:J:::: ::::: ::: :-:: :::::::: ::;; ;: : :::-:: 
6169 439 58 133 77 115 201············ ......... ·•······· · 466 67 ·········· 
12 30 1, 269 88 200 00 587 41 -----. ------ --.---.-- ... ---. --.. 3, 842 50 1, 566 42: 
:::::: :::: :: : : : :~~~:~~ I :::::: : : ~~~: ~~ ~~ :::::: ~~~: ~~ ~ :::::: : ::: :: :::::: : ::: :::::: : :: : --i: ~~f ~~ I ::::~~~:~~ 
268 79 2, 754 32 513 78 2, 308 36 ------ . ---- ----- .. --. ------.- .... ----- - .. I 2, 212 22 
.. ---- . - . . . • -- - . . . ---- - . . - .. - - - .. --- -- . -- - - - . ----- . ---- . . --- -- . - ... --- -. - - - . 15, 000 00 -- ... - .. - . 
236 471 2,125 09 2,07176 608 38 .... . ................ , .................... 1 3,520 68-
436 50 12, 341 89: 664 50 1, 557 11 ... --- .. . .. . -- ..... - .. -- .. -- .. .. 14, 943 24 . - .. -- .... 
::: :~~~:~~ ~ ::: :~·: ~~~:~~ ~ :::: :::::::::: I .---~·-~~~-~~:::::::::::: :::::::::: :::::::::: 'i9.-~~r~~ :::: ~~~: ~~ 
~~;; •" • "1 •:;: ~: 711• "!iii i • •  i:: i : ; • • •; • • ·:: ::; :::::::::::: i:::::::: :· ;:: :: •::: •, ~: n!. HI::··::;::: 
:: ~·~· ... T :ii. ij:: :: :: ;,,.. ;; . -- ... aii_ ;: • ::: ::::. :': ::: •• ••• y::::::: •:: :68J ': ~:. ~ 
' I I 616 17 23, 929 36 16,837 48 14, 930 76 ............. -........ ... .. .. . .. .. .. .. .. .. 4, 341 53 
387 72 10, 629 3ol ... _... .. .. . .. 1, 941 33 . .. . .. .. .. .. . ..................... _.. .. .. 2, 790 oo. 
293 78, 6, 737 57
1 
.............. 
1 
3, os2 56 .. . . .. .. .. .. . -..... .. . .. . .. .. . .. 4, ooo oo 2, 691 58 
: __ :-::::-:::: (!:~:.::I :::--.::::::: I :-:::::::::I ::::::.::-- -----.--: •. ::-:---.- :::-:-::: •I-:: :~:-:~ 
245 62 16, 673 91, 51, 513 23 1, 244 16 .. .. .. .. .. .. . - .. ------ .. - .. --- ....... - .. .. 5, 577 66 
:::•:::: [ .~:~30:~'j ::::::.:: ! ::: :~~~::"1 ::::: ::::,•::::: : : ::::::::: :::::::: :;:::: 
140 94 7,992 591 27,306 811 1,206 00 .......................................... 2,725 04-
::.:,~:;~ :·.:1! ;:~; ::1,3:·•;:·;: ::11::;;-!! ::: .. ! 931:5.,::::::::: :::::::~: :::~::~:: :;:~!-! 
435 58 19,645 23 36,354 75 3,919 01 .......................................... 10,734 79 
6 DISBURSEMENTS MADE FOR 1NDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made f1·orn the appropriations for the Indian 
OBJECTS AND P URPOSES FOR WHICH THE A.PPROPRIA· 
TIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
s . d!ltlblJ "" "" It! ..,1=1 .. 0 0 ~ ~~ ct3 a;8;g IT) IT) ~cri ~ . 1=1 ~-"' 0 ,, ~ . 
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------------------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Grand total ............ . ..•. - ........ 7, 320 94 482, 336 44 145, 160 25 13, 472 49 3, 648 42 13, 258 77 
Fulfilling treaty with- == == ---= === --== 
Chi£~~i~!~~;~~~~;.~~~~~~~~~~~:::::: ::::::: : : :~·-~~~:~~ :~~~~~~~:~ :::::::::::::::::: : ::::::::: 
Chippewas, Boise Fort band . ............. . . . . .. . .. 275 00
1 
.................................... .. 
~~~~~:;::. o~~ft:;;,s~!XP£~k~. w~~~b;,:. · · · · ·.. . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
cf~~f::!~ ~~~-~~ :::::::::::::::: :: ~ ~:: :::::: : :: · : : : : .... ~~~. ~~ ... .. ~~. ~~ : :: ::::::: : :: :: : : : ...... ~. ~~ 
Choctaws and Chickasaws . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 4, 686 33 ..................................... . 
Creeks ..................................................... . ................. . ..... .. .. .. ... . .... . 
Crows .......... . .......................... .. .. . ... . ...... . . . ..................... . . . .............. . 
low as .......................... -.- . - . -... -. . . . . . . . . 944 76 449 00 . . . . . . . . . . . ..... . .......... . 
Kansas............................. . ... . . . . . . . . . . . 609 16 1, 670 87, ......... . ................ .. 
~\~~~~~0:f E~i iii~e~-:::: ::::::::::::::::::: --~~~. ~5 .. ~·- ~~~- ~~ _ .. . ~~~- ~~ ~ ::::: ::::: ::::::: : ·----~~. ~~ 
Miamies of Kansas . ... - - ... . ... - ....... · · - - .. - . . . . 1, 554 22 . . - - - .. - - - ~ - · · · ·-- . · - -- .. -- .. · · · · · · · · · · 
8:::t:~~i~~~~~i~~::: :::::::::::::::::::::: :~~:~~ ~: !~g H- -~·-:~~- ~~ :::::::::: :::::::::: ::~~~:~~ 
!~~;r:t~~i~s:: :::::::::::::::::::::::::::: :::::::: :~~:~~~:~~ :::: :~~:~J:::::: ::::::::::: :::::::::: 
~~~~;:;~~~~~ ~-f-~~~~~: :::::::::::::::::: :::::::: ·· · 960 ·oo ·::: :::::: 1: ::::::::: :::::::: :::::::::: 
Sacs and ] 'oxes of the Mississippi.-- .... -.. 175 00 1, 631 87 120 90 .......................... .. 
Sacs and Foxes of the Missouri -- .. . ... -- .. .. . .. . .. 303 61 .................................. - .. . 
Seminoles . .... . .. - . . . .. .. . ............ ____ . _ ... _ .. _ ... ___ .• _ ..... . . _ .... ____ .. _. _ . _ . _ . _ ....... ___ _ 
Senecas ..... - .. -- ........ - ·-- . - -- .. -- .. ---- ..... - . . . . . . . • • . .. 240 00 . . . . .. .. . . .. .. - ........... .. 
SenecasofNewYork ............................................. .. ... . ............. . ............ . 
~~:;::::, ':E-;{s·t~~.;; ~::::::.::: ~:: :::: : : ::::: : :: ::::: ::: ~:::: :: : ::: : : ::: : :::::: :::: : :::: :: :I::::::. :: : 
Shoshones .. .. .. ... .. --- ..... --- .. - .. -.. . . .. .. . . 68 34 123 89 .. . . .. .. . . . . . .. . .. 348 23 ~t:s~t~~o::d0\f:~~~~ a:~~. s~~tee isi~~~. - .... . .. , ..... - .... , . --.- .... ·i· ........... -.. -.- ....... --
of Lake Traverse and Dev1l's Lake.- .. -.- 323 90
1 
9, 181 63t 7, 459 89 .. . . .. . . .. .. . . • . .. 633 50 
Sioux, Yankton tribe... .. .. .. ...................... 679 271 2,139 58................... 233 92 
~~U:o~~ao1o~~~~ty)~----- ·--- ·-- · · ·------.. .. .. . . . . 3, 611 85 2, 170 95
1 
... . ............ __ ........ .. 
Apaches,Kiowas,andComanches,1883 ................ 1,630 50 ......................... .. 
Cheyennes and Arapahoes, 1883.-.--.... 9 0 00 .. -.-. . - 690 00~ -- .. · ·-- .. ----- · .. ----- ·----
Chippewas of th e Mississippi, 1883 . . . .. .. . . .. .. 3, 941 67 . ................ _ .................. __ 
Chippewas, Pillatrer, and Lake Win-
nebatroshish bandA, 1883 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 1, 354 96 298 00 .......... . ...... _ ......... . 
Crows, 1883 ........... ---- .. -- ....... --- . .. .. .. . 1, 485 02 . ................................... .. 
Klamaths and Modocs, 1883. .. .. .. .. .. .. . . . .. . .. 130 00 135 00 .......................... .. 
Molels, 1883 . -.... - .. - ...... -.- .... I.. . . . . . 2, 995 33 ...... ___ ............................ . 
~~~t~:~ec~:~~~~~~--~~d.-A.~~p~h~~~:- ~ 617 95
1 
648 89 ..... . ...................... ________ __ 
i~t~!::::~::::~:~:::~_:::::_::. ~ -;;,:;;l :~·:~::~ . _l: m .r.11 ~~~~~~ ~ ~ ~ ~ : ~ ~~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~~ ~ ~ ~ ~~~ 
Sacs and Foxes of the M1ssoun, 1883- ... __ .... . 200 00 .... __ . _ ............................ .. 
Shoshones and Bannocks, 1883 .. -- . ... -j--...... '. 402 121 218 00
1 
..... -- - .. --- .. -.. . .... -- ---
Sioux of different tribes, including 
Santee Sioux of Nebraska, 1883 ...... 
1
2, 959 51 46, 674 22 61, 395 051 ..... - .. -- ~ --...... 2, 811 30 Sioux, Yankton tribe, 1883 .. . .. . .. .. . . . . .. .. .. .. . .. . .. 644 75 .. . • • .. . . . .. . .. . .. 40 97 
Utahs, Tabequacheband, 1883 ............ .. . .. ----------1--·····--·1--------· · ................ .. 
Utes, confederated bands, 1883 . . .. . .. .. 55 86 379 35 6 66 ...... . ....... .. ........... . 
* This amount, in hands of agents, was doubtless disbursed before the date of this statement, but the 
t A large portion of this balance will be required to meet outstanding liabilities on account of ti.Je 
pended bal;~nces under 11 support of Indian children at schools and in private families," school building, 
Indians of Sioux reservation of Dakota," will be required to meet outstanding indebtedness, and to pay 
treaty with Winnebagoes," is held for Winnebagoes in Wisconsin, as required by act of Congress. 
i 
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DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 7 
Department for thefiscal yea1· ending June 30, 1883-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THB APPROPRIATIONS HAVE BEEN s 0 
EXPENDED. cf::: 
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-+" H F-11=1 <l) 0 ~mai F-1 :rrs ::s~ 1=1 S..c:l ~ 'g§;fi'O ~s rt1 
.s ..:s '0 <GQ ~1j~ 1=1 ~~ ::s c:a ~ ,.!<j ~~~,g Q 'i ~ -<l) ~~s ~ Q ~-~~ p.,O -~ ;5 ..c:l .g F-1 .£ ~ bO :g ~ 0 Pot Pot r:n Pot ""l ~ 8 
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Dollars. 
1
Dolls. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar.~. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
83, 286 08 60 00 51, 266 69 21, 902 94 4, 625 95 803 50 4, 809 80 *20, 081 78 5, 196, 218 84 t366, 885 29 
::::::::::::::::::::::::::1::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::: 
:::::::::: :::::~ :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: .... io6-7ol 
I 
:::::::::::::::::::::::::: :::::::::· ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 
................................................................................................................................ 
I 
........................................................................ -······· ................ ·--··-·-·· 
................ ---······· -----·--·· ,-········· ........................... . 
: : : : : ::: :: : ::: : : : :: : : : : : : : :: : : : : : : : :I: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ::: : :: . -.. i98-88 
. -...... - . . . .. . . . • • • . . . . .. . - ..•.. - - . -- .. -- - - .. - - - . . .. . - - - . - . -- -- 395 05 
~~: ~~~ bgl.----. -~~~- ~~ 
3, 000 001 ... - .. --- - - -
13, 505 30 594 70 
19, 392 oo; 1, 608 oo 
21, 484 65 1, 182 01 
22, 532 89 7, 500 00 
4, 686 33 5, 313 67 
69,968 401 •••••• ---·--
8, 382 081 21, 617 92 
2, 610 67 264 33 
9, 758 54 241 46 
4, 442 30 236 75 
1,100 00------ ·•··•· 
1, 767 74j 55 
15, 638 69; 4, 361 31 
18, 450 96 5 04 
9, ooo ool. 
29, 943 24 . 56 76 
6, 996 401 1, 003 60 
20, 646 56 1 09 
400 001 .. - - . - . -----
1, 000 00 - . - - - - .. - . - -
50, 436 53 456 77 
7, 866 30 3 70 
28, 500 00 .. - . . . .. - - .. 
3, 690 00 .. - . - - - - . - - -
11, 747 30 155 20 
5, 000 00 .. - - - - - ... - -
659 38 370 62 
10, 886 181 113 82 
3, 500 00 1, 000 00 
78, 880 721 1, 119 28 
18, 801 121 6, 000 00 
22, 717 54 21, 049 88 
22, 133 91 566 09 
20, 598 10 1 90 
3, 941 67 58 33 
I 
. - - - - . - - - . - - - - - - .• - .•. - - - . - - . - - . . • . - - - .. - - - .. . - - . . • • . . - . - . . . . .. . .•••• - - - . 2, 267 96 232 0' 
... - ...•... -.- -. --- - - .. -- .... - . - . - - . -- - - - . - - .. - - . - ....... -....... - .. - .. -. 76, 739 60 260 40 
................................................................ ·····-···· 6,040 26 59 74 
•. - ... - .. - - - .. - - . - .. - .. - . . . - .. - .. - - . . - - - - - .. - . - - - -- - . - - - - - - . . . . . - - - . - . - - - . 2, 995 33 4 67 
.......... ···-·· .......... .......... .......... ........ .......... .......... 3,500 001 ........... . 
j~_- ~-:-:: ~~:- -· :::: :· ~- ~: ::-~~~:-- I ~:::::::~: :-:::: _ • :·:·:-:--· ::~: ;: · ::1 :::in !! -__ ,:; ~-~ 
60 00 -~~:~~~-~~ ::::::::::1:::::::::: --~~~-~~ ::::::::··1 6,~~~ ~g/ 1,9~~:~~~ :~1 ... ~~:~:~-~ 
:: ~ ~:::::: :::::: ::::::: : :. :::::: :::: :::::: ::: . : ::::: : : :::::: : ::: ::::::::: : 71 ~~g ~~ I 1 3~~ ~~ 
accounts representing the disbursements have not yet reached this office. 
fiacal year ending June 30, 1883, claims on account of which have not yet been settle<l. The unex-
.and support of school for lndians of Indian Territory," and "school building and support of school for 
for school buildings now in process of erection. $14,901.79 of the balance unexpended under ''fulfilling 
8 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN' DEPARTMEN'r. 
Statement of disbu1'sements rnacle j1·om the app1·op1·iations fo1' the Indian 
Heads of appropriations. 
----·---------------------- -
Support of (trraty)-
Payment to Flatl1eadR removed to Jocko Reser-
vation, Montana (reim uursable), 1883 ......... ' 
Support of (gratuity) 
Arapahoes, Che~·ennes, Apaches, Kiowas, Co- 1 
manches, and Wichitas, 1883 .............. ... . 
Arickarees, GroR Ventres, and Mandans, 1883 .. . 
As<~inaboines in Montana,1883 ................ . 
Blackfeet, Bloods, and Piegans, 1883 ..... .. ..... . 
Chippewas of Lake Superior, 1883 .. ......... ... . 
Chippewas on White Earth Reservation,1883. ··1 
Confederated tribes and' bands in Middle Ore-
gon, 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ........ ... . 
D'Wamish and other allied tribes in Washing-
ton, 1883. . .. . ................ .. 
Flatheads and other confederated tribes, 1883 ... . 
Gros Ventres in Montana, 1883 .................. . 
Jicarilla and Mescalero Apaches, including re-
moval of Mescaleros, 1883 ..................... . 
KansaA Indians, 1883 .......................... .. 
Kickapoos. 1883 . 
Makahs, 1883 .... : : : : ~: ~ ~ : : :: : : : : : : : : : : : : : : :: : : : :I 
Menomonees, 1883 · I ~J~~}~~~!.·:i~~~~~~b·t ·t:. ~:::-
Nez Perces of Joseph's band, 1883 ............... , 
Pueblos of New Mexico, 1883 ................ .. 
Quinaielts and Quill~hutes, 1883 ................ . 
fo~!~Ef:.~\8i:~~:~~~:;::~3::::::::::: ~ ~: : : : : :I 
Walla-,Valla. Cavuse, and Umatilla tribes, 1883 . 
Wichitas and other aftiliated bands, 1883 ......... j 
Yakamas and other Indians, 1883 ............... . 
Indians of Central Superintendency, 1883 ........ . 
Indians of Fort Hall Reservation, 1883 . . ........ . 
Indians at Fort Peck Reservation, 1883 ......... I 
Indians of Klamath Agp,ncy. 1883 ................ , 
Indians of Lemhi Agency, 1883 ............... . 
Indians of San Carlos Reservation, 1883 ......... . 
Ineidental expenses Indian service in-
Arizona., 1883 .. .. .. .. . .. . . .................... .. 
California, 1883 ................................ .. 
Colorado, 1883 ................................. .. 
Dakota, 1883 .................................... . 
Idaho, 1883 ..................................... . 
Montana, 1883 .................................. . 
Nevada, 18~3 ..................... ... ........... . 
New Mexico, 1883 ............................... . 
Oregon, 1883 ................................... . 
w:~hi~:~~~.-i883:::::: ::::::: ~:::::: : : :: : : :: : :: :1 
Wyoming, 1883 ........................... .. 
Pay of-
Indian agents, 1883 ............................ .. 
Interpreters, 1883 .............................. .. 
Indian inspectors, 1883 ......................... . 
School inspectors, 1883 ....... ......• ..... ... ..... 
Police, 1883 ..................................... . 
OBJECTS AND PUUPOSES FOU WI:IICH 
THE APPUOPRIATIONS HAVE BEEN 
EXPENDED • 
..0 2 crJ 
.2S ~ 
Q;) 
ce >=! '<) 
·;::: Q;) 
.2S 1=1 bl) a:>a5 A = Q;) ~£-~ 0 § ~ ;.. A p., ;.. -+"A 
A ;s ~ «l<D ce >=! "';.. 
-+" H .s b.C-t:$ 
1=1 ...... ..... ;g~ ::l 0 0 
0 I» I» r.:: s Oj ce := 
<:!1 Po. Po. ~ 
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
~;;;; ;r;;;; --;;; ::;:;:;;;;- ·:::::-.. -~ 
15,000 00 .... .. ...... ...... ...... 16 25 
35, 000 00 . • .. • . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 40 00 
:::::: ::::: ::::: :::::::::::~::":::::::: 
10, 000 00 . .. . . . .. .. . . . .. . . . . •. . .. . ......... . 
13, 000 00 ................................... . 
20, 000 00 ..................................•• 
4~: ~~~ ~~ ~ : :: :: :-::::: : :::::: ::::: : :::::: :::::: 
6, 000 00 ...............•............... .••.. 
1~: ~~~ ~~ ~- ~: : : : ::: : :: :::: :: :::: : : : :: ::::::: :: 
~:~~~ ~~ ' :::::::::~~: :::::::::::: ···----~~.:~ 
2g: ~~~ ~~ I : : : :: : : :: : ~: :::::: ::::: ~ :: ~::: : ::::: 
7, 500 00 .............. ................ . .... . 
5, 000 00 ............ ...... ........... . ..... . 
18, 000 00 ......... . ....................... . 
6, 000 00 ........ ..• ....... . ................. 
3, 000 00 ................................... . 
10,000 00 ................................... . 
16, 000 00 ................................... . 
26, 000 00 .................................. . 
18, 000 00 .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. 101 00 
22, 000 00 .. .. .. . .. . .. . .. .. .. • . . .. 54 80 
75, 000 00 . .................................. . 
6, 000 00 .......... .............. ........... . 
21, 000 00 .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. 162 00 
275,000 00...... .... .. ...... .... .. 92 65 
24,000 00 .....................•.. ·•···· ..... . 
32, 000 00 .. . .. .. .. .. . .. • .. .. . .. .. 40 001 
·i: ~~ !! • • ~~ : ~~~:~:- ~~- :••::: :;:;~ 
:t ~~~ ~~ : : : : : ~: : : : : J :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : 
ig; ~~~ ~~ I :::::::::::: I:::::::::::: :::::::::::: 
90,500 oo, ........................... ... ··••·· 
20, 000 00 83, 030 09 18, 306 24 .......... .. 
1~: ~~~ ~~ ~ ::::: : : :::~: I ::::: ::: : ~:: :::::: :::::: 
82,000 00 ..•........................... •••••• 
.l 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 9 
Department fm· the fiscal yea1· enclinJ .}nne 30, 188:3-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICU THE APPROPRIATIONS HAVE llEEN EXPENDED. 
= -~ "'. ~ "' "' s . "' cp Q ·-"' 8.~1) . :r;l ~ -~ ;o S.::l j:lbli s . 'a "0~ "'o: Q;>:::l ·;:; ;...Q :::>. I'< I'< :::>.' .... I'< iJ ~:::>. o::o ~~ l'l,;, <ill'< "0~ ~ ce~ ~~ ~a.> "0 ol<P ~ bll l'l'"" 0 cp """' 'C:;-o QJ)I'< .... l'l bl) 0:: o:'a 0 Q ~gj .s ~ 00 ~~ "':::>. bli .. ~§ ~s 
. S ~ ..... ~o "'"" ~ """" "'~"< ·- cp ~'<!=l """' :t:: ol'l ....,..., Q;> ..... 0~ Q ~=<o fil-o ::: -~.! ""'"" s ..... ;o l'l 
.a :::>. ..... P.l=l f? ~-~ Q.) .. ;:; QJJQ) ~.;1 'dol 
::!l "'1 rn ~Q F; "'1 ~ ~ 
--------- ------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars . Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. 
5, 000 001 ... ........ . 
...... 3oo.oi 9,1~~ ~~ 3i~:~~~ ~~ i:~ii ~~ ~ :::::::::::: :::::::::::::::::::: ~:g~ ~g 
12 24 2, 958 S2 8, 141 64 1, 231 05. .. . . .. .. . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. 2, 250 00 
88 531 4, 980 55 20,410 38 2, 008 28 ... . .. ... . .. ......... . .... ... . . . 5,149 17 
96 36 2, 952 66 2, 427 17 6, 197 81. .. . . . . . . . . . .. . .. . . . . . ... . .. . . .. 4, 966 87 
~17:733 :13:1 ........ 254·5·:··?.2·:· 1, 298 84 3, 396 54,............ .... ... . .. ... . . .. . . . 3, 42fi 00 - 82 00 2, 180 71 .. . . .. .. . . .. . . . . . .. . .. .. .. . . . . . . 2, 934 78 ~~ :: ,::;:; ;:, ,::~; ;; ::~ ~c;:: ::::r:::::::. :-::: ::: ::~; 
1~~ ~~ ....... . 775. i6 3' ~t~ ~~ 1, ~~~ ~g 1 :::::: ::::::I:::::::::: :::::::::: 1• ~gg ~~ 
331 06 340 32 536 15 806 71 . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . .. . .. 1, 668 06 
107 87 5, 248 43 4, 590 11 2, 262 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . .. 2, 930 00 
70 76 596 95 762 51 754 48 ............ ,.. . . .. .. .. .. . . . .. . . 880 00 
188 83 ....... ...... . . ..... ......... ... .... ....... ............. .......... .......... 575 00 
131 03 . .. . . . . .. .. .. . 146 461 1, 336 07 .. . . . .. . . . . . .. . .. .. . .. .. . . . .. . .. 1, 633 24 
370 15 2, 987 38 8, 015 34 ], 377 29 ..... -...... . .. . . .. . .. .. . . . . .. .. 1, 881 oz 
64 98 .. . . . . .. 141 83: 381 96 ............ ' .. .. ...... .. .. . .. . .. 3, 148 5~ 
73 34 536 71 217 97 tl14 :!8 .. . . . .. .. . .. .. . . . .. . .. . . . .. . .. .. I, 834 67 
144 00 275 80 15, 930 30 1, 570 51 ....................................... . .. .. 
···---;;;-;; ... ;,;; ~~ ........ ':~:.~~- ---+;~-;r::·.·:::· .. •::.:: :::::-- : ··~~;~ 
265 891' 4, 059 76............... 6, 492 52............ . .. . . .. . .. .. . . . . . . .. 5, 975 80 
556 60 .. . .. .. . . . .. .. 1, 192 33 2, 199 71 .. . . . .. . . . . . .. .. . .. . .. .. . . .. . . .. 4, 626 64 
78 03 588 68 17, 265 94 1, 877 50 ..................................... . 
186 91 14, 796 73 42, 797 39 6, 233 64 .. . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. .. . • . .. . .. 6, 266 83 
248 38 399 30 j 1' 300 00 2, 280 91 . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . .. . .. 840 00 
148 92 2, 943 16 10, 530 46 1, 772 ~~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3, 061 80 
307 84 15, 694 07; 214, 740 84 10, 351 30 ... . . .. . . . .. .. . . . .. . .. . .. . . . .. .. 7, 482 73 
549 50 l, 476 901 10, 295 411 2, 613 78/........... .. . .. .. . .. .. . . . .. . .. 5, 212 84 
~!-.::I:: • •: !: :~I : • •::!!:: ;,: ::: ::~. • ·::-i. ;.. ;;: :: ~ ~ -·: :·~ 35 •••• ~ ,1: ~,' > H: :I~:~ : 
277 23 2, 115 97, 3, 402 99 5, 652 15 ....... -.... .. . . . .. . .. .. . . . .. . .. 5, 312 86 
124 95 2, 602 73 4, 060 97 } ' 335 421.... . .. . . . . . 1 00 . . . . . . . .. . 2, 955 58 
437 37 269 28, 495 43 1, 822 50 ......................... -...... 4, 847 80 
. . . . . . . . . . . . . . ....... -•................ - . 106 80 . . . . . . . . . . . . 8 50 . . . . . . . . ..........• -. 
10 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made from the appropriations for the Indian 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE AP-
PlWPRIATIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
Heads of appropriations. 
--------------·-------1--- ----------------
Support of (treaty). Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollar1. 
Payment to Flatheads removed to Jocko Reser-
vation, Montana (reimbursable), 1883 ....................................................... . 
Support of (gratuity)-
.Arapahoes, CheyenneR, .Apaches, Kiowas, Co-
manches, and Wichitas, 1883 .. ............... 69 00 ......... . 
.Arickarells, Gros Ventres, and Mandans, 1883.. . . . . . . . . 1, 145 98 
.Assinaboines in Montana, 1883. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 00 
Bl9;ckfeet, Bl?ods, and Piegans, 1883 -.... -- .. -- ..... -. . . 1, 464 79
1 
Ch1ppewas of Lake Sup~rwr, 1883-..... . . . . . . . . . . . . . . . 847 65 
8~!{{e~;~~e0dn t~Y~~!e a!d.rt~~~s~~v~t~di~SJ:e: · 10 00 · · · · · · · · · · 
gon, 1883 _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1, 189 12 
D'Wamish and other allied tribes in Washing-
ton, 18!!3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 50 
Flatheads and other confederated tribes, 1883 ...... . ... . 
Gros V entres in Montana, 1883.. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... . 
Jicarilla and Mescalero .Apaches, including re-
690 00 
50 04 
223 14 
4,162 79 ···--····· ......... . 
686 551-· .• . . . .. . 117 65 
90 00 . .... .. --· ··-···· .. . 
214 53 .. --.- .. - ........ --. 
139 40 . - . -- . . . . . 177 00 
1, 456 05 .... --.-.. 44 50 
995 00 ........... ····· . .. . 
464 57 ..... . - . . . 90 30 
1, 608 59 ....... -- . . .. -- .. -- . 
270 00 .......... -.- - .... . 
moval of Mescaleros, 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 00 305 28 66 00 . . . . . . . . . . 100 00 
Kansasindians,l883........................... . . ....... 710 69 1,283 50 . .................. . 
Kickapoos,1883......... ... . ... ................. ........ . ...... .. 769 50 . .................. . 
Makahs, 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57!) 80 1, 410 00 ... ... ............. . 
M enomonees, 1883 ...............•.. . .............. . .... 1,117 52 1,40198 .............. . ... . 
Chippewas, RedJ .. ake, andPembina,1883 ...... 64 00 1,676 97 864 34...... . ... 125 00 
Modocs in Indian 'rerritory, 1883....... . ....... . . . . . . . . . . . . .. . . . . ................. _ .......... . 
Moquis Pueblos, 1883.... . ..................... . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 00 .. .....•............ 
:N avajoes, 1883 . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 32 61 263 32 1, 082 53 . . . . • • . . . . 224 Oi 
N ez Perce11 of Joseph's band, 1883...... . . .. .... . . . . . . . . 1, 733 30 934 40 ..... . ............. . 
Pueblos of New Mexico, 1883 . . . . . . . . . . . . .. . . . . 11 80 1, 870 73 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 324 33 
Quinaielts anu Qnillehutes, 1883 ..... - .... - .. -.. . . . . . . . . 389 68 380 00 .. - ..... - .. .. ---.--. 
Shoshones in Wyoming,1883. . ... . ..... . ....... . .. ... . . 31 10 ............................. . 
S'Klallams, 1883................................ ....... . 966 87 907 49 ................... . 
'l'onkawas at Fort Griffin, 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . ....................... . 
Walla-V{alla, Cayuse, and Umatilla tribes, 1883. . . . . . . . . 1, 059 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 30 
Wichit~sand other affiliated bands, 18!!3 . . . . . . . . . . . . . . . . 543 70 .... ......................... . 
Yakamas and other Indians, 1883 . ............. . 119 74 5, 985 501 2, 037 21 ................... . 
IndiansofCentralSuperintendency,1883 ........ 294 50 2,814 34 1,187 46 ...... .... 103 32 
Ind!ans of Fort Hall Reservati?n, 1883.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 00 1 . ............ . ..... . Ind1ans at Fort Peck ReservatiOn, 1883......... . . . . . . . . 1, 050 41 874 00 . . . . . .. • . . 400 00 
Indians of Klltmath .Agency, 1883............... . . . . . . . . 266 39 .... ...... I. ......... 100 00 
Indians of Lemhi .Agenc.y, 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 72 757 75t.......... 450 23 
Indians of San Carlos Reservation, 1883......... 100 00 155 23 17, 828 33 . .. . .. . .. . 512 60!1 
Inoidontal expenses Indian service in- I 
Arizona, 1883 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . 770 69 881 90 622 25 377 60 
California, 1883 . ...... ......... .. .............. . 209 78 1, 743 51 579 00 262 95 574 94 
Colorado,1883 .. .............. ...... ............ ........ ......... . ...... .. 70 15 464 851 
Dttkota, 1883 . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . 48 90 4, 24ti 27 1, 028 25 314 211 
Idaho, 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . 8 80 10 00 466 60 173 151 
Montana, 1883... .. . . .. .. . . .. .. . . . .. .. . . . . . . . .. . 20 00 100 10 55 00 269 05 432 75 
Ne-vada, 1883 . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 191 25 86 84 209 33 356 97 550 28 
Ne w Mexico, 1883 . ............................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 724 37 61 471 
Oregon, 1883 . .. . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . 187 50 1, 008 99 2, 619 74 657 47 343 25 
Utah. 1883 .... . . ............. . .......... .. .. ... 84 00 22 59.......... 628 10 147 751 
Washington 1883 . .. .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . 142 50 7, 706 28 375 44 809 65 417 13 
Pay ~f~:~~~:r~~,; ~ i~i iii;;; ;iii i;; i;; • • ~; •;;:;:;; • ~ ~: i::;: :iii i:; ii; ;; • • ~:~57: 73i:: ~. -":] 
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 11 
Department jo1· thefiscal year ending June 30, 18tl3-Continued. 
OBJECTS AND PUHPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS HAVE BEEN 
EXPENDED . 
~P. 
Q·~ ;::g. 
~a> 
§re ;a~ 
~ 
:::~~ 
O::l~ ~~s 
P-1 
Dollars. 
..................... 
..... -~ d:> 0~~ I> ~~;; ... 0 rti ... 
~ "'Q.)~.s A 
o:5 ~ ~~ g .§ rti ;a A~ A ~ ~- ... ~-s <e~ H a~ 
... ].~]g ~s .£ ::1 
~ 't:l<),.<:l -~ Q ~~-::l ~ ... 
.£ bJl 
w. P-1 ~ 
Dollars. Dollars. Dollars. 
.................... ............. . ...... ............... . ..... 
96 00 
400 00 0 - - 0 - - - 0 - - - 0 0 - - 0 - - - 0 0 - - 0 
800 00 0 - - 0 - - - - - - - 0 0 - • 0 0 - - 0 - •• 0 
rti 
::1 
0 Q.) 
~ 
~ 
~ 
Q 
~ 
Dollars. 
------·-----
726 00 
rti 
1:1 Q.) 
bJl 
~ 
..... 
0 
"' 'd ~ 
..<:l 
~ 
H 
Dollars. 
.. ..................... 
597 41 
325 00 
116 00 
208 96 
462 14 
1, 500 00 ...... - .. - .. 
28617 ... 0o000ooOO 
2, 499 90 0 - • • - • 0 0 0 • 0 0 - - 0 0 - 0 0 0 - - 0 0 - - • 0 - - 0 0 - - 0 0 0 - 0 0 - - 0 0 - 0 0 
:::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::1 
434 34 0 - • 0 0 - - 0 0 0 • 0 ° - - • - - 0 0 0 - - • 0 - • 0 0 • - • 0 - 0 0 2 04 
4, 923 85 
233 45 
2, 306 33 
Dollars. Dollars . 
.. :: :: =~ --- --:. ::~-:: 
38, 703 47 699 12 
15,0011 00 .......... 00 
34, 356 23 318 77 
17,804 92 195 08 
9, 804 06 79 94 
7, 767 71 
6, 465 70 
11,230 37 
19, 914 60 
23 33 
3, 072 16 
1, 769 63 
85 40 
34, 999 94 5, 000 06 
5, 000 00 ooooOooooOoooo 
5, 904 94 2, 095 06 
5, 113 84 886 16 
6, 201 80 798 20 
17, 873 14 126 86 
4, 981 40 18 60 
1, 860 00 140 00 
4, 849 33 150 67 
19, 798 78 201 22 
5, 944 22 1, 555 78 
4, 246 65 753 35 
17, 951 71 48 29 
5, 997 96 OOOOo oOOoooooo 
3, 000 00 0 ........... . 
9, 994 77, 5 23 
15, 994 96' 5 04 
24, 936 42 1, 063 58 
13,075 90 25 
20, 409 95 1, 356 60 
72, 605 91 87 76 
5, 434 98 565 02 
20,917 25 ............ . 
273, 632 09 1, 367 91 
I 
22, 800 87 1, ] 99 13 
31, 873 43 26 57 
1, 181 00 319 00 
9, 030 56 928 30 
661 05' 276 30 
3, 330 101 1, 630 90 
13
' ~~~ ~~ ~ ........ 2i4- iB 
21, 578 151 2, 311 85 
11, 963 09 536 91 
17, 323 38 675 98 
198 53 1, 801 47 
83, 030 09 7, 469 91 
18, 306 24! 1, 693 76 
13, 262 00 1, 738 00 
2, 861 41 138 59 
76, 820 58 5, 179 42 
12 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbu1·swtent8 made front the appropriations jo1· the Indian 
Heads of appropriations. 
Additional beef, Indian service, 1883 ....... . 
Buildings at agency, &c., 1883 ............. . 
Contingencies, Indian Department, 1883 . .. . 
s?o~o{J8~f- ~~-~~~~s- ~~~ -~~h~~~i-s~- ~-r~-~i-~~~-
Support of Indian school, Carlisle, Pa., 1883. 
SuJfe';:~ 1~~3 ~<~-~~. ~~\~.0.~1~. ~~~~~~. ~~~~~~. 
Indian children at Hampton School, Vir-
ginia, 1883 . . . . . . . . . . . . .......... .. . .. .. . 
Indian children at schools in States, 1883 . . . 
Indian children at schools and in private 
families, 1883 .... . . ...................... . 
School building, Northern Cheyenne and 
Arapahoe Reservation, Indian Territory. 
School building and support of school for 
Indians of Indian Territory ............. . 
School building and support of school for 
Indians of Sioux Reservation in Dakota .. 
Telegraphing and purchase of Indian sup-
plies, 1883 . . . . . . . . . . . . ........... . ... . .. . 
Transportation of Indian supplies, 1883 .... . 
Tra~eling expenses of Indian inspectors, 
1883 . . . .... 00 ••• 0 •••••• 0 0 ••••••••• 0 0 0 •••• 
Traveling expenses of Indian school in-
spector, 1883 ....... ..................... . 
Vaccination of Indians, 188:1 . .............. . 
Expenses of Indian commi11sioners, 1883 ... . 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WIIICH THE AP'· 
PROPRIATIONS HAVE BEEN BXl'ENDED . 
.-ci ~ ~ ai 
.., 
<I) 
cD <I) ~ ~ >=I >=I ·a <I) <I) .... ;a 
"E:: bll ~ .s ~ . ~ g. ~ <I) <1)<11 H 
~ <e .... ~-a ..... .... A 0 A 
" ·a .... +>A .. A ;a <I) <I) d!<l) 0 ci! ..., .., .... ~ A .s ~ ..., .., b('O >=I ..... ..... ..... ~=~~ ~ ::: 0 0 0 ;ace 
·a 0 ~ ~ >. ~ s Co) 0! cl! ~ ~ ~ ~ P=l p.. 
Dollars. Dolla1·s. !Dollars. Dollars. Dollars. Dolls. 
2~~:~~~ ~~ ::::::::: t ::::::: :::::::::· ·2o;47i-oa :::::: 
38, 500 00 . ----- 0-. 0 7, 290 05 0--.--.--. 12 13 .. --- -
1~~: ~~~ ~~ : = = = = = : ::.I: : : : : : : : :: = = : : : : : : : = = ~ : = :::: : :: : : ~ 
30, 000 00 0 •• -.- 0 -- • 0 - -.. • • • • ---- •• -- ••• - •• - • -- 0 • --- • -
16, 700 ooi ..•..•••••.••......••..•.................... 
·:[: !!! ~[: :::::: ::::::: :::::::::: :::::::::: :::::: 
~:: ;;, ii!:. :; :···.: ::::: .. : :_:: ::: .. : :. ·: :. :::: 740:75 
4, 700 001.----. 0 .... -- •• - •• 0---- ••• - •• -----.--. 0-----
DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 13 
Depm·tment jM· the fiscal yea1· ending June 30, 18B3-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS IIA VE BEEN EXPENDED. 
~ 
..; rn. ;:. Q~ rn rn s . Q Cl) Cl) ;a Cl) "§~ ~<Xi <ll o ~!oil ~ Cl)rt:l i "'~ Ao ·;::; Cl) Cl) rnQf) ~-S ~·a s . A '"CA ~~ .St-. >=I • ..; i=lA pq ,.q >=I~ e<ll'l '"0~ ;;; «!>" ~~ Cl)~ .-<<1) '"0 .-o·,....rn dj<ll >"Ql) 
>=i"'"" 0 Cl) ~rn ~'"g §g~ ~S'o <i-<>=1 QlJdl _:P. 0 Q ,...rn oo e~ ~§< Ql) >=I .E5 ~«! Cl)§§: -~ <l) 2s t> ~ rn.-. -Cl) "'>=I "'"-<>:l .... <1) l'li:l <+.;rn • ...,rn >"~ <':lorn ...,..., <1) .... o'<ll Q ·;::; l=lo ~_@'"g ~'"0 ;s ";j oce Cl)o,.. s ~ i=l ,.q ·a~ A~ t>J:l ~ ld"~ Cl) i=l >:l ~~ >:l-.Je<l '"CC':l ~ <lj r:n <lj<:l 0. <lj ll-t ll-t 
------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dolla1·s. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
-- .. -- .. --- . 
.......... . ....... 175,571 84 .. ..................... ......................... ................. . ................... 
·--------· 
..................... 
23 23 4, 294 17 . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . . . . . . 6, 562 28 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 25, 161 12 14, 151 99 .•......•........... 
• • . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . 274, 032 01 .. .. ...••........................... .. .... 
14 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of disbursements made from the appropriations for the Indian 
Heads of appropriations. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIA· 
TIONS HAVE BEEN EXPENDED. 
------------------1-----------------------
Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
Additional beef, Indian service, 1883 ............................................................... . 
Buildings at agenc.Y, &c., 1883 .. .. .. . .. ........................................................... . 
Contingencies, Indian Department, 1883 .... 1, 019 29 349 50 1, 317 16 7, 518 95 3, 648 42 2, 291 67 
Support of schools not otherwise provided 
for, 1883 .......................................... 148, 106 49 .................................... .. 
Support of Indian school, Carlisle, Pa, 1883. .. .. .. .. 68, 500 00.... .... .. .. . ..... . .. .............. . 
SuJfe~~ 1~~3 ~~-~~a_n. ~c~.0.~~. ~~~~~~. ~~~v~:. . . . . . . . . 23, 520 20 .......... - - · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · · 
Indian children at Hampton School, Vir-
ginia, 1883.... . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 15 907 16 ~~gl:~ ~t;\1~~~ a;t S~~h~~~S~~lar~sp~~!~t~· . ....... 8:579 241:::~~::::: ::::~::: :: :::::::: :::~ :::::: 
families, 1883.... . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . 57, 643 76 .................................... .. 
School building, Northern Cheyenne and 
Arapahoe Reservation, Indian Territory . .. . .. .. . 5, 000 00 ..................................... . 
School buildin rr and support of school for 
Indians of In'aian Territory . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 926 00 ..... : . .............................. . 
School building and support of school for 
Indians of Sioux Reservation in Dakota.. .. . .. . .. 519 50 ..................................... . 
Telegraphing and purchase of Indian sup-
plies, 1883 ..................................................................... . ................. . 
Transportation of Indian supplies, 1883 ........................................................... . 
Traveling expenses of Indian inspectors, 
1883 ............................................................................................ .. 
Traveling expenses of Indian school in-
spector, 1883 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..........................• 
Vaccination of Indians, 1883 ..................................................................... .. 
Expenses of Indian commissioners, 1883.... . . .. . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. ...... .. 
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Department for thefiscal year endi.ng June 30, 1883-Continued. 
OBJECTS AND PURPOSES FOR WHICH THE APPROPRIATIONS H.A. VE BEEN s 0 
EXPENDED. ~ 
"0~ 
aSP. .... -~ ~ cb <llO "0·.-< Q•.-< <ti 0~~ I> ~~ ;zg. ~~;; ~ ;a. e $ <l) .... § <ti ~<f) A"' A Ill ;a ~ ~<ll~.p H~ p. ~ ~A ~ ~~~ .... § s ~ <ll <ll8 ~"0 :::; ;a :::~ b() .PA ;8fJ H o·i ol §~ 
.s ~ ~-~ b()~ e~ 0 .... 
.=l,;<ti 
H <ll 0 0,<:1 
... rc =·S::: oo·~ ~s ~ rtJ ~ . .s §.~] g IllS ~ "0 Sc 
""'""'""' ~g ~ ~ § ol<'l 0~~ ,!<! C) -<ll ~~s ~ C) '"CQ~ A C) -~ C) ,<:I ~ <ll 
.s ~.:l.s ?E ~ b() ~ ... ~ 0 p., p., w p., J'l;l ..q H E-1 
-------------------------- ----1-----1-----
Dollars. Dolls. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. Dollars. 
28 00 1, 959 15 .....•.... 
...................... ·r·· ......... . ----·· .... ········ ......... . 2, 462 27 
:::::: : : :: :::::: :::::: : : : : .. ~.- ~;~. ~J::::: :::: : : :: :: ~: ::::::: ::: .... ~~~. ~~ 
::: ~ ~:: ~ ~: :::::: :::::::::: :: ~: ~~~: ~l : i: ~~~:~~ I :::::::: :::::: ~::: ::: ~:::::: 
Dollars. 
175,57184 
20,471 03 
36,314 00 
Dollars. 
24,428 16 
4, 52R 97 
2,186 00 
148, 106 49 1, 893 51 
68,500 00!•••• .....•.• 
23, 520 20 6, 4 79 80 
15, 907 161 792 84 
8, 579 24 8, 420 76 
57,643 76 89,893 97 
5, 000 00 .........••• 
8, 926 00 
519 50 
39,313 11 
274,032 01 
4, 279 53 
16,074 00 
24,480 50 
686 89 
20,967 99 
1,151 02 
l, ~~~ ~g l - ...... 59. 25 
4, 625 951 74 05 
16 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMBNT. 
Statement of the sala1'ies and incidental expenses paid at each agency in the Indian servi~ 
nn1nber of Indians 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
- ----
Grand total .. .. . . ................ _I 241, 889 
Colorado River . . . . . . . . Arizona ....... . 
M<lquis Pueblo ............ do .......... . 
Pima and Maricopa ........ do . ......... . 
an Carlos ................. do .......... . 
Hoopa Valley .......... California ..... .. 
Mission . - ................ do .. ........ . 
Round Valley .............. do .......... . 
Tule River ............... . do ......... . 
Southern Ute ......... . Colorado ....... . 
Cheyenne River . . . . . . . Dakota ........ . 
Crow Creek and Lower .... do .......... . 
Brule. 
Devil's Lake ............... do .......... . 
Fort Berthold .............. do ......... .. 
Pine Ridge .............•.. do .......... . 
Rosebud ................... do .......... . 
Sisseton ................... do ......... .. 
Standing Rock ............. do .......... . 
Yankton ................... do .......... . 
Fort Hall....... . .. . .. . . Idaho ........ .. 
Lemhi ..................... do .......... . 
Nez Perce ................. do ......... .. 
Cheyenne and Arapa- Indian Territory 
hoe. 
Kiowa, Comanche, and .... do ....••••••• 
Wichita. 
1, 025 
1, 813 
12,674 
5, 000 
508 
3, 010 
633 
683 
968 
3, 215 
2, 371 
918 
1, 246 
8, 000 
7, 728 
1, 479 
4, 472 
1, 950 
1, 551) 
800 
1, 250 
6, 496 
4,181 
Appropriations from which salaries of employes 
and incidental expenses of agencies have been 
paid. 
Incidental expenses Indian service in Arizona, 
1883. 
. .. .. . do ....................................... . 
Contingencies Indian Department, 1883 ....... . 
:-;npport Moquis Pueblo, 1883 .... ............ . 
Incide11tal <'xpenses Indian service in Arizona, 
1883 . 
. ..... do. . ... ........... . . ............... . 
Support of Indians at San Carlos Reservation, 
1883. 
Incidental expenses Indian service in Califor-
nia, 1883 . 
...... do ........................................ . 
...... do ............................... . 
...... do ..... ............... .... ... .. ....... . 
Support of Utes, confederated bands,1883 . . .. . . 
Incidental expenses Indian service in Colorado, 
1883. 
Support of Sioux of different tribes, including 
Sautee of Nebraska, 1883. 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1883. 
. ..... do ........................................ . 
Support of Sioux of different tribes, including 
Santee of Nebraska, 1883. 
Fulfilling treaty with Sisseton and Wahpeton 
Sioux and Santee Sioux of Lake Traverse and 
Devil's Lake.• 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1883. 
. ..... do ....... ... ..... .. ......... ... .......... . 
Support of Arickarees, Gros Ventres, and Man-
clans, 1883. 
Support of Sioux of different tribes, including 
Santee of Nebraska, 1883. 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1883. 
Support of Sioux of different tribes, including 
Santee of Nebmska. 1883. 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1883. 
Fulfilling treaty with Sisseton, Wahpeton Sioux, 
and Santee Sioux of Lake Traverse and 
Devil's Lake. 
Contingencies Indian Department, 1883 ........• 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1883. 
Support of Sioux of different tribes, including 
Sautee of Nebraska,, 1883. 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1883. 
Fulfilling treaty with Sioux of Yankton tribe .. 
Supp01·t of Sioux of Ynnkton tribe,1883 ........ . 
Incidental expenses Indian service in Dakota, 
1883. . 
Support of Shoshones and Bannocks, 1883 ..... . 
Support of Indians at Fort Hall Reservation, 
1883. 
Incidental expenses Indian service in Idaho, 
1883. 
. ..... do .................................... .. 
Support of Indians at Lemhi Agency, 1883 . . . 
Inciclental expenses Indian service in Idaho, 
1883. 
Support of Nez Perces, 1883 ................ ... . 
Support of Cheyeuues and Arapahoes, 1883 ... . 
Support of Arapahoes, Cbe.vennes, Apaches, 
Kiowas, Comanches, and Wichitas, 1883. 
.. .... do .................................... . 
Support of Apaches, Kiowas, aud Comanches, 
1883. 
+ Payments to employes at several of the agencies were made from permanent funds belonging to 
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during the year ending June 30, 1883, showing the app1·opdations jrO?n which paid and the 
at each agency. 
INCIDENTAL EXPENSES. II PAY OF EMPLOYES.* 
- - - ------- - - Total Total 
Traveling Office rent, Forage incidental pay of 
expenses of fuel, light, and stable Miscella- expenses. I Regular Temporary. employes. 
and sta- neous. · 
agents. tionery. expenses. 
- f9, 449 33 ~· 885 75 1 $2, 768 75- $719 26 $17, 823 09-,;247, 224 97 $5, 914 50 $253,139 47 
150 65 .... - .. -- -.--- 125 00 275 65 2, 643 90 -- - - - - - -- - 2, 643 90 
___ . ____ :~ _ ~~. :::::::::: :::- ::::::: _:::: 1· ·-- io ·5o- :::::::::::::: · ·---2oo- oo- -··-··5o-oo- _:: _:::::::: 
....... 234-io- :::::::::::::: ---· 2oo-ool ... i3-io- 4~~ ~~ 2.~~g g~ :::::::::::: 2,g~~ g~ 
162 50 91 00 . --- . - -- - - - - I 46 50 - - - - - - - - - - - --. - - - . - - - .. - -. - - - . - - - .. --. -- -- .• - -. - - . 
: :::::;;: 95 ' :: ::~;:.;: - 1::] ::.. 00 ·------:: ::- ~:: ~:-: ::::: 
·----- --94- oo · :::::::: _::::: : ::::: ::::::I: : :: :::: :: ---- -- · -94 · oo- 1' ~~~ ~~ . _ .. ~~~ _ ~~ _ 1• ~~g ~g 
________ 7_0 __ 1_5 __ .............. ---· ---- 1' .......... 1.......... .. 3,995 65 55 86 ---- - - -
.. ------- .. --- 264 00 93 85 428 00 --- .. -- ....... ---- .... -- 4, 051 51 
400 00 ... - -- ... -- J .. -- ..... 6, 657 87 71 00 •••.. -- .. --. 
185 25 4 00 589 25 ...................... .. 6, 728 87 
76 00 -------------· ............ 11 73 -------------- 192 40 
1, 098 17 618 12 I"-- -.. -.. .. .. .... -- .. 
.............. ------- ------ ~ --- ......... ---------- ............ .. 
705 85 1, 290 57 
2, 090 00 
211 3o ______ . __ .. ___ 1. __ .. _____ . __________ _ 211 30 2, 090 00 
--- ... --~~-~~' I .. ------ 3~- 25 ., .... -i96- iii - I 1! 6g ...... -267-34- --- s: 623.36 . . ::::::::::: .... 5; 623-36 
.............. 
1
. _ .. ___ ... __ .. 
1 
.. _____ . _ _ _ _ 56 30 . ________ . ___ . s. 591 ss _______ . _ . . . ________ . __ .
45 75 ~ ------·--·--- ... ........ .......... 102 05 ............ .......... . 8,591 58-
-.. -- .. ~~~.~~. i: ::: : : :: ~:::: :!: ::: :::::::: :::::: :::: 1 .. - -- -- ~~~- ~~ .. - ~·- ~~~- ~- .. - ~·- ~~~- ~~- -- .. ~: ~~~- ~~ 
.............. , lOJ 00 2, 251 53 323 90 .. -- .... -- .. 
lg~ ~~ 1::::::·::·:::: :::::::::::::::::::::: ....... 228'86·1:::::::::::: ::::::·::::: ----2;575'43 
, I 
..... -- -.. -- "I 335 00 21 00 .. -- - - . - .. ---- -- - - .... -- 8, 962 12 .. -- .... --.. .. -- .... -- --
505 35 
1 
..... ___ .. __ __ .. ____ ... __ 6 04 1 867 39 .. _ .. _ ... _ • . .. ... ___ .. _ _ 8, 962 12 
: ___ ::.:58 35 1: :; :::::: :::: : :;: :::::;:: ::::::::::I-.::: •• :~. 35.'.--:::1.: i:::::: 15: .. -1. ::: .. ~7:" 
------ ~~ :: i _::::_:••::- :::::;~:~~ i -:.;25 ::::_·;~ : ::,.oo::so : :::::-:- ~ :::::~~::~ 
----- .. -- .. - -- ( -- -- -- -- -- - - ---- ----- - .
1 
.. .. - - - 399 oo 2. 233 16 617 95 2, 851 u 
::_:: ·-··. :: ;:_::•: •••• ··· ~ ·-:··- ······ ~ ·· •• :_::_: •••••••• : •• :: .: . -- ;~ ;;;-;; !•::::: ~. :~: ----~~~~::_;· 
the Indians, and not from current appropriations, and therefore do not appear in this statement. 
H. Ex. 6--2 
18 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the salaries and incidental expenses paid at each agenmJ in 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
Kiowa, Comanche, and Indian Territory ......... . 
Wichita. 
Osage ....... ...• ........... do . . . . . . . . . . . 2, 206 
Ponca, Pawnee, and .... do........... 2, 293 
Oto~:~ 
Quapaw •••••..••...•...... do .......... ." 1, 071 
Sac and Fox .•••••.•....... do . . . . . . . . . . . 2, 484 
Union .•.•..........••..•.. do . . • . . . • . • • . 63, 000 
Sac and Fox . • • . . . . . . . . Iowa . . . . . . . • • . . 348 
Pottawatomie and Kansas......... 916 
Great Nemaha. 
Mackinac ••••••........ Michigan....... 7, 000 
White Earth....... . . . . Minnesota . . . • . . 4, 341 
:Blackfeet.......... . . Dakota . . . . . . . . . 4, 500 
Crow ...•..••••••.•.•...... do . . . . . . . . . • . 3, 200 
Flathead........... . .. Montana........ 1, 693 
]'ort Belknap .••........••. do . . . . . . .. . . . 1, 700 
Fort Peck .•••••...... ..• •. do . ••••••.... 6, 014 
Santee and Flandreau . Nebraska....... 1, 200 
Omaha and Winnebago •.... do . . . . . . . . . . . 2, 499 
Nevada.......... . . . . . . Nevada.. . . . . . . 4, 110 
Western Shoshone ••••..••. do........... 825 
MescaleroandJicarilla. New Mexico.... 1, 6(,0 
------- --- --------------------------
Appropriations from which salaries of employes 
and incidental expenses of agencies have been 
paid. 
Support of Wichitas and other affiliated bands, 
1~83. 
Contingencies Indian Department, 1883 ........ . 
S~pl?o~'t of Kans~s.Imliaus, 1883 . : ............. . 
.l<ultilhng trt>aty -with Kansas Indians ......... . 
Contingt·ncies indian Department, 1883 .•....... 
Support of Poncas, 1883...... .. ........... . 
Support of Pawnees, 1883 . . . . . . . . . . . . . ... . 
l'ultillinl! treaty with Otoes and MisRourias .... . 
~up port of Nez Perce of Joseph's ba11d, 1883 ... . 
Coutingencies Indian Department, U!8il .•••••.. . 
Support of Quapa:ws, 188a ..................... . 
Support of Modocs in Indian Territory, 1883 ... . 
SupJ•Ort. of Indians of Central Superintendency, 
18~3. 
Fulfilling treaty with Eastern Shawnees ....... . 
Fulfilling treaty with Senecas ....... . ... . ..... . 
Continl!ent'iefl Indian Departnwnt, 1883 ........ . 
Support of Indians of Central Superintendency, 
1883. 
Supl?ort of Kickapoos, 1883 . . . . . . . . . 
Fultilling treaty with Sacs and Foxes of the 
Mississippi. 
Contingencies Indian Department, 1883 ........ . 
.... .. do ....................................... . 
Contingencies Indian Department, 1883 ........ . 
Fulfilling treaty with Sacs and Foxes of the 
Mississippi. 
Fulfilling treaty with Pottawatomies .......... . 
Fulfilling treaty with Kickapoos .........•.••. 
Fulfilling treaty with Iowas ................... . 
Contingencies fndian Dt>partment, 1883 .......• 
8upp01-t of Chippewae of Lake Superior. 1883 ... 
Buildings at agencies an\l repairs, 1883 .......•. 
Contingencies lull ian Department, 1883 ........ . 
Support of Chippewas on White Earth Reser· 
vation, 1883. 
Support of Chippewas of Red Lake and Pem-
bina tribe of Chippewas, 1883. 
Support of Chippewas, Pillager and Lake Win-
nehagoshish bands, 1883. 
]'ulfilling treaty with Chippewa!!, Pillager and 
Lake Winnebag-oshish bands. 
Contingencies Indian Department, 1883 . ...... . 
Support of Blackfeet, Bloods, and Piegans, 1883. 
Support of Crows, 1883 ........................ . 
Contingencie1:1 Indian Department, 1883 .......•. 
Incidental expenses lndian service in Montana, 
1883. 
Support of Flatheads and other confederated 
tribes, 1883. 
Incidental expenses ln<lian service in Montana, 
1883. 
..... do ........ ......... ... .... ..•.............. 
Support of Gros Ventres in Montana, 1883 ..... . 
Support of Assinaboiues in Montana, 1883 ...•.. 
Incidental expenses Indian service in Montana, 
1883. 
Support of Indians at ]'ort Pock Reservation, 
1883. 
Support of Poncas, 1883 ........................ . 
Support of Sioux of different tribes, including 
~an tee of Nebraska, 1883. 
Contingencies Indian Depat·tment, 1883 . ....... . 
Fulfilling treaty with Winnebagoes ........... . 
Fulfilling treaty with Omahas ........... . 
Contingencies In<han Dt•partment, 1883 ....... . 
Contingencies Indian Department, 1883 . . ....• . 
Incidental expenseslndian service in Nevada, 
1883. 
Incidental expenses Indian service in Nevada, 
~~ . 
Support of Jicarilla and Mescalero Ap-1ches, 
indurling removal of Mescalet·os, 1883. 
Contingencies Indian Department, 1883 ..•..••. 
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the Indian service du1·ing the JJect1· encling June 30, 1883, g-c.-Contiuued. 
Traveling 
expenses of 
agents. 
lNCIDENTAL EXPENSES. 
Office rent, 
fuel, light, 
and sta-
tionery . 
an~o~~!~te Miscella-
expenses. neous. 
Total 
incidental 
expenses. 
PAY OF EMPLOYES. 
Total 
pav of 
Regular. Temporary. empfoyea. 
...... ........ !~-~- ~-~----~-~ ········· .............. $2,027 50 ...................... .. 
$200 00 . .. . .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . $200 00 .. • .. . • • • • • • .. .. .. .. .. .. $8, 705 21 
.............. ...... ....... ............ ......... ............. . 953 58 ...................... .. 
.•.•.......... ...... ...... . ... . . . . . ·••••·........ 1, 566 42 .••••.•.•..... •.. ... . ... 
249 66 . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . 249 66 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • • . . 2, 520 00 
......... . .... ...... ........ ............ .......... .............. 3,440 26 ....................... . 
.............. ............. . ........ ... .......... ............. . 5,314 67 ....................... . 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : -· · · : : : : : : : : : : : : : :: : : · : : : : : : : : :: : : : : : : : : i: ~~~ ~~ I : : : : : : : : : : : : : : : : : : · : : : : : 
126 28 $44 00 .. .. .. .. .. .. $4 50 174 78 ... • .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. 13,442 8~ 
;::::;::: ::: ;;;::: ::;~ ;; 1: :: :~;;:;;: :::::::::: :::::: :::·::::: • .!~: ::::::::::: : :::::::: 
... . .. . . . . . ... ..•••.. .. . . . . . . • • ..• . . . . . . . ••. ...... . . . .. ....... .. 166 6S .... .••........ . ... ..... 
........ ... .................................................. 60000 ....................... . 
132 85 . .. .. . . .. . .. . . .. .. .. .. .. . 34 75 254 92 .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . . .. . 5, 190 00 
.•••••. ... ••.. .•.. .. . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .••••..... ... . . . .•. . . . .. 1. 250 00 .....••..•....•......... 
1,775 00 ....................... . 
3, 395 24 $175 00 ... . ...... .. 
227 11 . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227 11 . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 595 24 
313 85 36 00 176 10 85 65 611 60 ........................ . ......... .. 
10 00 55 00 . . . . . . . . . . . . 25 15 90 15 . . . • . . . . . . . . . • • . • . . . • . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . . • . . . . . 578 32 . . . • • . . . . • . . 578 32 
.••.... .. . . . . . .•.. .. . . . ..•.. . .. . . . .•. . . . . ..• .. . .. . .•••..... .. . . . 720 00 ..••........ ..... ....••. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . 600 00 139 25 ..•....•.••• 
. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . i66 67 ......•................. 
252 25 15 00 .. .. . .. .. .. . . . .. .. . .. . 267 25 .. .. .. .. . .. . . .. . .. .. . • .. 1, 925 92 
: : : : : : : : : : · · · ·1 · • • · · • • 25o · oo · : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : ..... :~~. ~~ . : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
175 02 : 24 60 . .. .. . ... .. . .......... 449 62 299 40 .. .. .. ... .. . 999 40 
.•..•...... ... , 37 50 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . 3, 425 00 10 00 ..........•. 
::: :: : I ::: : :::::: :: : :: :: :::: .:::::: :::::: ., :: :: ~ ~- 1 ::: :: : ::: 
..... .. . . .. . . . .... .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .... .. . . . . ... . . . . . . .. •. . 1, 779 56 .... .........•.... ...... 
471 65 .............. ........... . 3 00 512 15 . ... ..... ... ............ 8,823 56 
.............. .............. ............ .......... .............. 5,14917 ............ 5,14917 
. . .. .......... . . . . . . . . ...... . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . ...... 5, 577 66 .....•..... •. ...... ··••· 
.••••... 89. 25. : : :: : : : : :: : ::: : : : : : : : : . : : : : : : : : : : : : : ........ 89. 25. . .. ~·. ~~~. ~~ _I : : : : : : : : : : : : 6, 777 66 
3,225 36 ....................... . 
180 00 
3, 443 49 
101 50 .......... .. 
843 99 ........... . 
1so 10 21 oo . .. .. .. • .. .. .. .. .. . .. . 201 10 ............ r .. . .. .. .. .. 4, 568 98 
:::::: ;~ i~ . :: .. 100 ~ ~ ::::::::::· : ;;_~ :::::: ;;,·;; ::~:;:~ ~r::::~:~ ::::;~;.:;; 
33 50 .. .. .. .. . .. . . I 30 oo 3 oo 126 50 3, 495 81 1.. .. .. .. . .. . 3, 495 81 
:::.::.~':47: 1 : :: ~ ~ ! :::: 22:'~ ::: :::::::7::': 1 ... :::~.~. 1 ..... :::_~. ::::~:·~:~' 
20 DISBURSEMENTS MADE FOR INDIAN DEPARTMENT. 
Statement of the salm·ies and incidental expenses paid at each agency in 
Names of agencies. State or Terri-tory. 
Number 
of In-
dians at 
each 
agency. 
Appropriations from whiflh salaries of employes 
and incidental expenses of agencies have been 
paid. 
Mescalero and Jica· New Mexico.... . . . . ..... Incidental expenses Indian service in New 
rilla. Mexico. 1883. · 
Buildings ~t age1_1cies an~ repairs, 1883 . --.-----1 
Navajo ................... do . .... . . . .. . 17, 000 Support ot NavaJOf'S, 1883 ................... .. 
Contingencies Indian Department, 1883 .- ------.
1 
9, 240 Incidental expenses Indian service in New Pueblo .................... do ......... .. 
New York ............. New York .... .. 
Grande Ronde . . . . . . . . . Oregon ........ . 
Klamath .. .... ............ do . ......... . 
~~::~~~: : : ~ ~ : : : : ::: : J ~ ~ ~ ::: : : : : : ~: ~ : : ~
I 
Warm Springs ............. do ......... .. 
Tonkawa . . . . . . . . . . . . . Texas ......... . 
Ouray...... . • . • .. . • . . .. Utah .......... . 
Uintah Valley ............. do .......... . 
Colville.......... .. .. .. Washington .... 
Neah Bay and Quinaielt .... do .......... . 
Nisqually, S'Kokom- .... do ......... .. 
ish and Tulalip. 
Yakarua . . . . . . . . . . . . . . . .. . do .......... . 
Green Bay...... . . .. .. . Wisconsin ...... 
La Pointe.... .. . . .. . . . . . . . do ......... .. 
Shoshone . .. . . . .. . .. .. . Wyoming ....... 
I 
Mexico, 1883. 
Contingencif'S Indian Department, 18~3 ..... .... 1 Support ofl:'neblos of New Mexico, 1883 ........ 
1 
Buildings at a~rencies an1l r{'pairs, 1883 ........ . 
5,119 Contingencies Indian Department, U!8H ........ . 
706 Incidental expenses Imhan service in Oregon, 
1883. 
1
' 
023 
. s;;pp~~t ~~- i~;~i~~-s- ~r-:Ki~~~ib. ·xg~~~;:,· i883~ ~ :j 
Support of Klamaths and Modocs, 1883 . ....•. 
1 
997 Incidental expenses Indian service in Oregon, 
1883. 
897 Support of Walla- Walla, Cayuse, and Umatilla 
tribes, 1883. 
Inddental expens .. s Indian service in Oregon, 
1883. 
809 Support of confederated tribes and bands in 
Middle Oregon, 1883. 
Incidental expenses Indian service in Oregon, 
1883. 
98 ContingenciPs Indian Department, 1883 ......•.. 
1, 400 Support of Utes, confl'derated bands, 1883 ...... 
Support of Utahs, 'l.'abequache band, 1883 .•.... 
Incidental expenses Indian service in Utah, 1883. 
Contingencies Indian Department, 1883 ... . ..•. 
965 Support of Utes, confederated bands, 18~3 ..... . 
Incidental expenses Indian service in Utah, 1883. 
3, 593 Incidental expenses Indian service in Wash-
ington, 1883. 
Buildings at agencies and repairs, 1883 . ........ . 
1, 265 Support of Quinaielt and (~uillehutes, 1883 ..... . 
Support of Makahs, 1883 . ................ . .... .. 
Incidental expenses Indian service in Wash-
ington, 1R83. 
4, 450 Support of S'Klallams, 1883....... . .......... . 
Support of D ' Wamish and other allied tribes, 
1883. 
I Incidental expenses, Indian service in Wash-
! ington, 18>!3. 
3, 120 j Support of Yakamas, 1883 . . .. . . . .. .. . . ...... 
1 Incidental expenses Indian service in Wash-inl!ton , 1883 
3, 025 Support of Menomonees, 1883 ... ............... . 
Contingencies Inrlian Department, 1883 ... . 
3, 336 Fulfilling treaty with Chippewas of Boise Fort 
band. 
Support of Chippewas of Lake Superior, 1883 ... 
Fulfilling treaty with Chippewas of Lake Su-
perior. 
Contingencies Indian Department, 1883 . ....... . 
1, 880 Support of Northern Cheyennes and Arapahoes, 
1883. 
Support of Shoshones and Bannocks, 1883 ..... . 
lnddentalexpensesindian service in Wyoming, 
1883. 
---------'· ----- ---'-----'---
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Ike Indian sm-vice during the year ending June 30, 1883, goc.-Continued. 
Traveling 
expenses of 
agents. 
~31 95 
INCIDENTAL EXPENSE!!. 
Office rent. 
fuel, light, 
and sta-
tionery. 
aJt~:f~le Miscella-
expenses. neous. 
Total 
incidental 
expenses. 
P .A.Y OF EMPLOYES. 
Total 
pay of 
Re~ular. Temporary. employes. 
.............. $270 00 ............ .......... $630 33 ...... ...... ............ $7,253 94 
-----. . . . .. . . . .. ..... --. . . .. $224 07 .. -- . . . . .. .. .. .. . . . . . .. $1, 633 24 $32 61 ........... . 
180 18 . ..... . . . . . . . . ...... .... .. . . . . .... . . 404 25 ... . .. . .. . .. ..... ..... . 1,665 85 
392 42 ................ -- ..................... - . . . . . . . . . . . .............. - ..•.. - . . . ... - ...... . 
124 70 20 00 ·--- •. . •.. . . $4 50 . . .. . . . . . . . . . . ........... --- ..••.....•••... - ... . 
.............. 69 00 ............ 11 50 .............. 3,148 59 ...................... . 
.............. 567 03 ............ ...... .... 1,189 ]5 ...... ...... ...... ...... 3,148 59 
122 73 21 00 ............ .......... 143 73 550 00 123 00 673 00 
.. - .... -.... .. .. .. .. .. .. . .. . 100 00 .. .. .. .. .. 100 00 2, 638 25 .. -.. .. .. .. 2, 638 25 
25 50 ..................................................................................... . 
. . ---- ......... - ....... -.-.. 100 00 . ---- ...... ----- . . . . . . . . 839 01 ... - ... ---- .... - .... . . . 
:::::::~·-" ~~~::::~: ~::. :::::: ~::;: ::::::::: ...... ~ g~ i ~ :: :: :::::i·::::: _~: ~~ ~l 
17 95 20 00 120 00 247 25 ...................... .. 4-,600 00 
2, 934 78 .• - - - .. - . - . . . - . - ... - .... 
240 00 120 00 ..................... . 360 00 ....................... . 2, 934 78 
:::::: : : : :: : :: ::::::: ~~~: ~~: :::::: :::::: :::::: :::: :::: :: : ~~~: ~~: ~ - .. 4: ~~r ~r :::::: :::: :: :::::: :::: :: 
387 90 . -. - . . . . . . . . . . ........ - . . . .. - . . . . . . . - - - - . . . . . . . . . - - ........ - .. - . - .. - - - . . . .. - ....... . 
. -.--. . . . . . . . . 13 75 . ---- .... - .... --.. . . . . 401 65 .• -. . . . . . . . . . •.. - ... - .. - 4, 869 95 
- •............. -- ............ ---- ........ --- ........ - ... -....... 2, 535 32 . --- ....• - ..... - ....... . 
179 70 .... .. .. .. .. .. 100 00 ...... .. .. 279 70 2, 955 58 84 00 5, 574 90 
159 50 62 50 154 00 10 25 ........ - .. .. . 2, 84 7 80 120 00 .... - ....... 
.. • . . . . . .. . . . . 420 00 .. .. .. .. .. .. . . . . .. .. .. 806 25 ................ - . .. . . .. 2, 967 80 
.............. .............. ............ .......... .............. 1, 834 67 ...................... .. 
- - .. - - . . . . . . . . . - . - . - . - - .• - - . . - . - ... - - . . . . - . - - .. - . . . . . . . . . . 900 00 ......• - - . . . . - - . - ..... - . 
242 90 .. - .. - . - .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. .. .. . .. . 242 90 .. . . . . . .. . .. . . .. . . .. .. .. 2, 734 67 
1, 275 00 ..............•......... 
90 30 ...........••........... 2, 659 20 203 50 .......... .. 
....... : ;: :::::::;;:::: ::::::::; :: :::::· ~: · ....... :: 1 .. ::::::. .. _,;_:: .. ::::.: 
. - - . . ....... - . . . . . . ..•..... - . . . - .. - . . . . . . - . . . . . . . . . . . . 1, 668 06 . . . . . . . . . . . . . .......... . 
100 35 .. . .. .. .. .. . .. 15 00 35 00 150 35 ......... - .... - .. .. .. . .. 1, 668 06 
.............. ..... ......... ............ .......... ............. . 1,400 00 ....................... . 
20 00 157 00 . - - - -.. - . . . ............ . 4, 266 87 ...... ······ ........... . 
136 00 ....................... . 
303 00 5 00 ............ 5 70 490 70 ............ ............ 5, 802 87 
- - • - - - . . . . . . . . . - - .... - - . . . . . . ........• - . . . . . . . . . . . . - . - . - . - . . . . . . 2, 725 24 . - ..... - . . . . . ..... - ..... 
....... .... ". :::::::::::::: :::::::::::: ::::::.::: ........ ;;· "·1 ... ': '00. ••. :::::: ..... : .... ,: o;s·;; 
c 
